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Une activité de compréhension d’un texte écrit et visuel, d’expression orale 




1. Il y a des pages copiées d’une bande dessinée (une BD) publiée en 1998 
par la Commission européenne. 
 
2. En groupe de trois ou quatre, lisez toutes les bandes dessinées.  Discutez 
avec votre groupe pour chaque page: 
  
De quoi parle chaque page ?   Quel est le message ? 
 
Quand vous avez fini de lire et discutez une page, échangez-la avec celle 
d’un autre groupe. 
 
3. Je demanderai à des groupes, selon le temps qui nous reste, de nous 
présenter le message d’une des pages. 
 
 
La discrimination fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique,  la religion 
et la croyance, un handicap, le genre (mâle ou femelle),  la situation civile 
(employé ou non, marié ou non), l’âge ou l’orientation sexuelle. 
 
Du vocabulaire supplémentaire : 
 
la xénophobie  un stéréotype        stéréotyper (v.) 
 
les idées reçues  l’antisémitisme        un/e antisémite 
 
un préjugé   l’islamophobie         un/e islamophobe 
 
la censure   être au chômage,  un chômeur, une chômeuse 
